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Resumen 
La leche es un producto de alto valor nutritivo, con una demanda creciente, tanto por el 
crecimiento demográfico como por el mejoramiento del nivel de vida de la población que 
implica un mayor poder adquisitivo. Por medio de un estudio de mercado se estableció una 
demanda nacional siempre en aumento y demandas insatisfechas en otros países andinos, 
así como también una oferta con bajos rendimientos de producción; es así que el presente 
proyecto analiza la producción de forrajes verdes hidropónicos (FVH) de cebada 
(Hordeum vulgare) como suplemento alimenticio para el ganado lechero. El  FVH es un 
alimento de alta calidad nutricional, digestibilidad y palatabilidad que promueve el 
aumento de la producción de leche y el aumento de fertilidad. 
 
Por otro lado, a través de un experimento se analizó el rendimiento obtenido en tres 
densidades de siembra (1: 1,50 kg/m2; 2: 2,25 kg/m2; 3: 3,00 kg/m2) de FVH de cebada 
luego de 13 días de proceso de producción, encontrándose que las diferencias entre las 
densidades estudiadas resultaron ser estadísticamente significativos al 1% de probabilidad 
y que a través de la prueba de Tukey, permitió concluir que el tratamiento 3 resultó en un 
rendimiento de FVH seco superior a los obtenidos en los tratamiento 1 y 2.  
 
El estudio financiero demuestra que este proyecto es viable, reflejado en un Valor Actual 
Neto (VAN) de USD$ 46.372,46 a 10 años, una tasa interna de retorno de 34,3% y una 





Milk is a product of high nutritious value, with an escalating demand, as much by the 
population increase as by the improvement of the standard of life that implies the greater 
spending power. Through a study of the market, it has been determined that there is a 
growing national demand and unsatisfied demands in other Andean countries; as well as a 
supply with low yields of production. Therefore, this study analyzes the production of 
green hydroponics fodder (GHF) from barley (Hordeum vulgare) as a nutritional 
supplement for the dairy cattle. The GHF is a high nutritional quality, digestible and 
flavorful food that improves the dairy production and the fertility in cows.  
 
On the other hand, through an experiment, it was analyzed different yields in three 
densities from sowing (1: 1,50 kg/m2; 2: 2,25 kg/m2; 3: 3,00 kg/m2)of GHF of barley after 
13 days process of production. There are differences between the studied treatments turned 
out to be statistically significant to 1% of probability and through the Test of Tukey, it 
allowed to conclude, consecutively, that Treatment 3 was superior in a yield of dry GHF 
compared to treatments 1 and 2.  
 
The financial study demonstrates that this project is viable, reflected in the Net Present 
Value (NPV) of USD$ 46.372,46, in ten years, with a return rate of 34,3% and a cost-
benefit rate of 2,43. 
  
